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｀ 先生イチオシ！芸文教員の推薦固書を紹介します。
芸術文化学部
三宮千佳講師
幅広い知識・教養を身につけたい！という場合、各出版社の新脅は役に立ちます。歴史、
芸術、文学に限らず現代社会の問題に至るまで様々なテーマに対して、著者の長年の研究を、
大学の教養科目程度のレベルでコンパクトにまとめていますし、その中では、知識を伝えるだけ
ではなく、著者渾身の本質論が詰まっている場合も多くあります。
『羊と貝の中国人』もそんな刺激的な新書の一つです。加藤徹氏は中国文学者。本書では、
例えば殷人は貝の文化で現実主義的、 一方周人は羊の文化で目に見えない思想を重んじる
イデオロギー性があるといいます。中国人にはこのような二つの気質が混在しており、ホンネとタ
テマエをたくみに使い分けながら現代にいたることを念頭に置くべきだとし、歴史から日常まで
あらゆる中国人の根本的な考えや行動について解釈しています。他にも南と北の違い、地政学
からみた特質など、中国の多面性も描き出しており、中国や中国人の本質に対して基本的な理
解が得られると思います。
本を読む楽しみは、自分の狭い認識を乗り越え、新しいものを得られるところですね。
プラス素敵な音楽、美味しいコーヒーとお莫子があれば、最高に楽しい一 時になりますね。
『貝と羊の中国人』
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書店に行き本を選ぶツア ー です。
本企画は秋ごろ開催を予定！詳細は後日掲示されます。
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ブックハンティングにより、
新たに図書館に追加された
選りすぐりの洋書をご紹介！
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・ 路面電車
JR高岡駅前発加越能バス
「富大高岡 ・ ニ上団地 ・ 城光寺線(5番のりば）」乗車
（乗車時間約15分）：「富大高岡前」下車徒歩1分
JR高岡駅前発加越能鉄道「万葉線」乗車
（乗車時間約16分）：「米島口」下車徒歩約20分
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